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Mañana conmemora la capital de 
nuestra provincia la jubilosa fecha de 
su liberación de las hordas marxis-
tes, por el glorioso Ejército Nacional. 
Después de siete meses de hallarse 
sometida al dominio rojo, durante el 
que fueron inmoladas millares de 
víctimas, entre las que figuraban las 
más destacadas personalidades mala-
gueñas, y con ellas muchos antcque-
ranos, — sacerdotes y seglares,— 
llegó el inolvidable 8 de Febrero de 
1937,día señalado para siempre como 
el más fausto de la historia'para Má-
laga y el sector de provincia situado 
allende los Toréales. 
Cupo a Antequera, convertida du-
rante varios meses en residencia de 
las autoridades y organismos pro-
vinciales,"la honra de ser también 
cuartel general de las operaciones 
para la liberación de Málaga, y de 
aquí partieron varias de las colum-
nas militares que, en combinación 
con otras salidas de puntos estraté-
gicos, habían de confluir en el casco 
urbano de la población mártir, cuyas 
iglesias ardieron en un infausto día 
como anticipo y presagio del plan 
revolucionario, que había de entregar 
a las llamas los edificios de su mejor 
calle y las más preciosas fincas de 
su hermoso Limonar y su florida 
Caleta, y sumir en duelo y llantos a 
tantas familias con el horror de in-
contables crímenes. Su Catedral ma-
ravillosa y sus contadas iglesias que-
daron profanadas y convertidas en 
pocilgas, y las pocas imágenes salva-
das de la destrucción milagrosamen-
te, hubieron de permanecer escondi-
das hasta el día en que pudieron 
volver a los altares por el triunfo de 
quienes tomaron las armas en defen-
sa de ideales sacrosantos. 
Entre estas imágenes veneradas, la 
Patrona de Málaga, la Stma. Virgen 
de la Victoria, pudo volver a recibir 
el culto fervoroso del pueblo católieo 
malagueño. Una vez más la excelsa 
efigie fué norte, guía, lábaro, consue-
lo, remedio y confortación para ios 
devotos que ea horas angustiosas se 
encomendaron a su piedad y busca-
ron en su intercesión ayuda, socorro 
y alientos para vivir y salvarse, o 
para morir con abnegación cristiana 
y con la fortaleza de fe de los már-
tires. 
Mañana, el pueblo malagueño ren-
dirá a su Patrona'el más cálido home-
naje y el debido tributo de su amor y 
veneración. E l acto de la coronación 
de la Virgen de la Victoria será el 
' más destacado de la fiesta conmemo-
rativa del sexto aniversario de la 
liberación de Málaga, y en el mismo 
tomarán parte ilustres personajes del 
Gobierno y de la Iglesia. Tendrá, 
pues, ese día una doble significación 
para Málaga, que al poner de mani-
fiesto su catolicismo recibirá a su vez 
pruebas exaltadas de predilección y 
distinción merecidas por parte de las 
dignidades y jerarquías nacionales. 
Antequera, primera ciudad de la 
provincia, se ha de distinguir por io 
nutrido de su representación en esa 
fiesta de carácter provincial, al con-
currir a la misma muy especialmente 
sus Juventudes de A. C , y asimismo 
aportando a la Exposición de Arte^ -
sania acabadas muestras artísticas 
de manufacturas locales. Como re-
cordó un orador en el acto de propa-
ganda celebrado hace dos domingos, 
la Virgen de los Remedios, Patrona 
de Antequera, la primera Coronada 
en la provincia, se une en abrazo 
espiritual a la Virgen de la Victoria, 
i Patrona diocesana, en esa fiesta de 
i esplendores religiosos con qi,:e la va 
! á honrar el pueblo malagueño. 
EL SEGUÍ JE EiEiiie 
La legislación social del Estado 
Nacional-Sindicalista se ha incre-
mentado con una ley de incalculable 
transcendencia: la que tiende á ase-
gurar al trabajador para el caso de 
enfermedad de él o de sus familiares. 
La disposición pone de manifiesto 
los desvelos de nuestro Caudillo en 
favor de los clases obreras y la rea-
lidad desús promesas, contenidas en 
el Fuero del Trabajo, y tiene la signi-
ficación de un verdadero avance en 
materia social, que sobrepasa a las 
legislaciones de esos países que se 
precian del «régimen democrático». 
Asegurar al trabajador la subsis-
tencia en el trance de enfermedad, 
era tan necesario como el seguro de 
accidentes, porque si éstos son for-
tuitos y de probabilidad las más de 
las veces lejana, sobre todo en mu-
chas industrias, nadie está seguro de 
no sufrir en sí o en su esposa c hijos 
una dolencia que le prive duranie 
días o meses del jornal ganado con 
su trabajo y le produzca unos gastos 
que rebasan casi siempre sus medios 
y agotan sus ahorros, si ha podido 
tenerlos. La miseria, la ruina y el 
hambre, junto con el dolor y la 
desesperación, eran y son para mu-
chas familias la consecuencia de 
largos días de enfermedad, más gra-
ves aún para esas clases de la socie-
dad que no son mendicantes ni están 
acostumbradas a la miseria, y que 
soportan dignamente las privaciones, 
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y sufren agudamente el dolor, procu-
rando no exteriorizar la ruina de su 
hogar y el hambre de sus estómagos 
maltrechos. La Beneficencia pública 
no llega a amparar y remediar, las 
más de las veces, a esas familias, y 
por ello es más justa y honorable 
esta legislación de Seguro de Enfer-
medad, que amparará sin distincio-
nes a cuantos trabajan por cuenta 
ajena en el taller, en la fábrica, en el 
comercio y en el escritorio. 
E s esta innovación de tanta impor-
tancia que ha de causar una trans-
formación honda en la vida del tra-
bajador y de rechazo tendrá trans-
cendencia innegabie en lo que a la 
Beneficencia Municipal se refiere, J 
porque llegará a producir una merma 
en sus padrones y a la larga una 
reducción en ese servicio, con reper-
cución en los presupuestos de los 
Ayuntamientos. 
mM kmm kimmn 
A V I S O S 
Esta Sociedad, en obsequio de los 
labradores y a fin de estimularlos a 
hacer una siembra de remolacha de 
mayor importancia, ha decidido ele-
var el precio de la tonelada de dicho 
fruto a DOSCIENTAS V E I N T E P E -
SETAS, puesta en fábrica. 
Con ello, anido a que se facilitarán 
abonos nitrogenados con destino a 
su cultivo, y a las reservas de pulpa 
y de 4 kilos de azúcar por tonelada 
de remolacha entregada que se con-
cede a los cultivadores, esperamos 
incrementarán ía siembra de este 
tubérculo, correspondiendo al sacri-
ficio que con la elevación del precio 
cfcctuainos. 
Por el presente se avisa a todos 
los obreros que terminaron la pasa-
da campaña 1942-43, que a partir del 
próximo miércoles, día 10, pneden 
pasarse por nuestra fábrica a recoger 
la autorización con la que podrán 
retirar del Economato Azucarero, 
previo pago de su importe, el azúcar 
que les ha sido concedida por la Co-
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D.a ROSARIO H I D A L 6 0 T E R R 0 N E S 
V I U D A Q U E F U É D E 
D. JOSÉ P O D A D E R A C A R N E R O S 
que f a l l e c i ó el d ía 14 de F e b r e r o de 1943. 
R. I . . 
Se celebrarán en sufragio de su alma las misas del día 13 en la iglesia 
de San Sebast ián, a las ocho y media, y la de réquiem, a las nueve y media, 
y el Santo Jubileo de las Cuarenta Horas el día 14 en Santa Eufemia. 
Sus hijas, hijos políticos, hermano, nietos y demás familia, 
agradecerán las oraciones por el eterno descanso de su 
alma y la asistencia a los expresados cultos. 
Olsemiii a dios tralaiaflgres 
La glorieta donde se alza el monu-
mento del Sagrado Corazón de Jesús, la 
más elevada de nuestro precioso Parque, 
está ya trazada y a punto de convertirse 
en florido jardín. Un muro semicircular, 
que llevará barandilla de hierro, le da 
contorno hacia el Norte, y ya se están 
trazando los arreates para las planta-
ciones. La obra se debe al señor alcalde 
y especialmente al delegado de Paseos 
y Jardines y teniente de alcalde don 
Francisco de Paula Robledo, interesado 
era el embellecimiento de ese sector de la 
población. 
El incansable promotor de esc monu-
mento y digno sacerdote don Pedro Pozo 
Soria, ha querido premiar el interés de 
los trabajadores municipales que han 
tomado parte en esas obras, obsequián-
doles con una suculenta comida, para la 
cual obtuvo toda clase de facilidades de 
la Administración del Albergue de Turis-
mo. La encargada y personal del mismo 
colaboraron personal y desinteresada-
mente en el sencillo obsequio, que se 
celebró en las primeras horas de la tarde 
del domingo pasado en una de las de-
pendencias de dicho Albergue. 
La comida consistió en una abundante 
y bien cocinada paella, entremeses, vinos 
y postre de arroz con leche, frutas y café. 
Durante ella reinó franca camarader ía y 
buen humor. 
La presidió el señor Pozo Soria y re-
presentación de este periódico, asistien-
do los maestros de obras José Jiménez 
Pérez y Manuel Moreno Carrillo, y los 
obreros Juan Robledo, José Jiménez Tira-
do, Antonio Navarrete Fernández, José 
Guillen Montenegro, Francisco García 
González, José González Rodríguez, Mi -
guel Ramírez Solózano, Manuel Romero 
Alvarez, Francisco Muñoz Ramos, Ma-
nuel González Narbona, Francisco Balta 
Zurita, Miguel Muñoz Romero y Francis-
co Jiménez Romero. Este fué el campeón 
de la tardey lo pusieron «Negro» entre 
todos con sas bromas, pero él se dió 
con todo lo que le pusieron por delante... 
Por ausencia justificada faltaron a la 
comida otros obreros que han tomado 
parte en esos trabajos. 
Todos salieron muy satisfechos del 
obsequio, dando vivas a don Pedro, 
que de manera tan cordial y espontánea 
hace efectiva la fraternidad cristiana, y 
nosotros le felicitamos por ello y porque 
al fin va a tener satisfecho su afán de ver 
embellecido el lugar dedicada al Cora-
zón Deífico de Jesús. 
A su ruego publicamos 'a relación de 
donativos que recibió para dar efectivi-
dad a este obsequio: 
Srta. Victoria Muñoz Checa, 25 pese-
tas; don José Vida!, 5; don José Ríos 
Guerrero, 5; un amigo de don Pedro, 5; 
doña Carmen Bellido, 10; ioña Rosalía 
Laude, 25; don Juan Macías Matas, 5; 
#otro amigo de don Pedro, 5; don Fran-
Icisco Cabrera Espinosa, 5; otro amigo 
• de don Pedro, 5; señori tas Caí mea y Ma-
*ría Teresa Robledo, 10; don Alfonso Mír 
Pérez, 5; don León Checa Palma, 25; don 
Bernardo Laude Alvarez, 9; don Francis-
co Velasco García, '5; don Justo Muñoz 
Checa, 25; don Salvador Miranda y se-
ñora , treinta raciones de pan, importan-
tes 15 pesetas; don Cayetano Orozco, 
cuatro kilos de pan; don Joaquín Castilla 
Granados, seis botellas de vino; don 
Francisco Pozo Sánchez, dos botellas de 
vino, y don Luis Moreno Rivera, un kilo 
de azúcar. 
Los obreros que no asistieron a la 
comida serán obsequiados con cinco 
pesetas, con el remanente que resulte de 
las cuentas, abonándose la diferencia 
por donativo de doña Dolores Velasco. 
Sellos líe caucho 
Encárgudos en El Siglo XX o Laguna, 8 
LA RE G A R A C M , S . A . La casa más importante de Andalucía en. Calzados y Alpargates ! n A N T E Q U E R A llliBílliP L u c e n a , 
^ r * ' C l Revista semanal de políti-
- * * » f c ^ ^ ^ ca exterior v economía.— 
3 pta«. en CASA MUÑOZ. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado^miércoles ce iebrá SH acos-
^tumbradalsesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del se-
ñor alcalde, don Francisco Rutz Ortega, 
v asistencia de los señores Sorzano San-
tolalla, Robledo Carrasquilla y BeiMo 
Lara, asistidos d d secretario de la Cor-
poración y del interventor de Fondos. 
Se aprobaron el acta de la sesióa ante-
rior y las cuentas de gastos. 
Se aprueban asimismo las propuestas 
de resolución en expedientes seguidos 
contra el carrero de Obras Antonio Mo-
rente Nieblas, el sargento de la Guardia 
municipal don José Bravo Pineda y el 
auxiliar de radio Francisco - Vegas Ca-
bello. 
Queda sobre la mesa una propuesta 
sobre declaración de partidas fallidas. 
; Se acuerda manifestar al lltrao. señor 
director general de la Contribución de 
Usos y Consumos que podría interesar 
a este Ayuníamienío la celebración del 
concierto a que se refiere el art. 23 del 
reglamento del impuesto de Consumos 
de lujo. 
Queda pendiente un escrito de José 
Arjona Ramírez sobre concesión de una 
plaza de guardia municipal, para resol-
ver sobre ello en su oportunidad/ ( 
Reselviendo el expediente seguido 
contra el guardia municipal don Juan 
Luque, y accediendo a manifestaciones 
del interesado, se acordó concederle 
una plaza de auxiliar deradio sin perjui-
cio de someterlo a la Comisión Provin-
cial de MutilaéoSf por si tiene a bien pres-
tar aprobación a la propuesta. 
Q U I N T A S 
El Alcalde Presidente del Exorno. Ayünta-
mieTíto de esta ciudad 
Hago saber:.Que debiendo proceder por el 
Negociado eorrespondieHte a la revisión de 
los mozos del reemplazo de 1942, clasificados 
excluidos temporales, p ró r rogas de l . " clasn y 
útiles para servicies-auxiliares, se requiere a 
todos, a fin de que efectúen su presentacióu 
en esta Alcaldía, el p róx imo d ía 10, para sufrir 
el [oportuno reconocimiento, unos, y aportar 
los documentos precisos para la justificació» 
debida los que disfrutan prórroga de primera 
clase, bien entendido que aquellos que no 
atiendan este requerimiento, les parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Lo que se hace público para conocimiento 
d© los interesados. 
Antequera 5 de Febrero de 1943. 
F. RU1Z ORTEGA 
Deben presentarse en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, los 
mozos Cristóbal Muñoz Alba y Alfonso Reina 
Matíín, significándoles que de no hacerlo les 
seguirán expediente por deserción. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
ü Rosario Mtim m 
V I U D A D E R E Y E S 
que falleció el día 12 de Febrero de 1942 
Sn filjo, nos p i p e l R e p Rodríguez 
ruega una oración por su alma. 
La misa de ocho y media y Jubileo 
que tendrá, lugar el próxiioo día 12 en 
la iglesia de Santa Eufemia, de ésta, y 
las que se celebren, en la de Nuestra 
Señora de las Angustias, de Granada, 
s e r áa aplicadassen sufragio de la finada. 
COM MBTimOESÜ 
í 
De fecha inolvidable en la jornada 
dióle albergue la Santa Catedral; 
la imagen de esa Reina Celestial 
por la turba salvaje fué sitiada. 
Se estrelló ante saafigie la oleada 
del comunismo v i l y criminal; 
Ella aplas tó a la víbora infernal 
evitando de Rusia la emboscada. 
Hoy la hermosa ciudad Agradecida 
le tributa de Reina los honores; 
|a la Corona como perla unida 
va el alma malagueña entre sus flores; 
y es la Virgen solemnemente ungida 
del sol por los espléndidos fulgores! 
JOSÉ Luis UIREEA GUBRBÓS. 
Málaga, Febrero de 1943. 
M . fiARCÍA BE CASTRO 
e S P E C I A U S T A ENU 
fiflfraiiiBliprpliJiíijl 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
8 D BÜ G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto para SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal cu ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
" ; I í C ? T J Q Í A K 
Rn 1» tarde éel pasado martes- t»vo 
lugar en el campo de deportes el primer 
partido del campeonato organizado por 
el Instituto. Se enfrentaron los equipos 
A y C. El encuentro resultó Heno d^ in-
terés» y en el primer tiempo marcaron 
Casaus y Moreno para e! A, y Jiménez 
para el C. Reacciona en el segundo tiem-
po el C, que no logra su intento merced 
a: l adura resistencia d é l a defensa con-
traria^ Un penalty sacada por Jiménez 
iguala el tanteo que parecía definitivo, 
pero un avance ligado de la delantera 
del A logra el desempate por raedio de 
Casaus. 
Termina el encuentro con la victoria 
del equipo A por tres tantos a d os. 
Los equipos, a las ó rdenes del señor 
Castillo (q«e estuvo bastante acertado), 
se alinearon así: 
Equipo A; Navarro; Septién, Zavala; 
Rojas, Pozo, Casero; X, Guti, Moreno, 
Casaus, X . 
Equipo C: Checa; Magariño, Galán; 
Castillo, Jiménez, Borrajo; Vivas, Ostio, 
Sierras, Herrera, Vidaurreta. 
SEGA 
C . D . A N T E a U E Ü A N O 
La Directiva del C. D. Aníequerano 
cita a los presidentes, de lo» equipos, de 
la localidad para el jueves 11, de ocho y 
media a nueve, en la Secretaría-del Club, 
para tratar i t la organización del cam-
peonato local. 
Hoy, a las siete y media y a las diez d* la 
noche, la espectacular producción SE LLEVO, 
M I CORAZON, con Jeanette Macdonald, Lew 
Ayres, lan Huntery y Frank Morgan, 
Mágicas melodías del-pasado y dinámicos 
ritmos de hoy, sublimados- por Id voz de Jea-
nette Macdonald. Nadie sino-eíla podría con-
ducir mejor ía acción de esta cinta mitad no-
velesca, mitad romántica, que se desarrolla 
entre escenarios fastuosos. 
Hoy domingo, a las siete y media y diez, 
presenta este salón la extraordinaria produc-
ción española LASTRES GRACIAS, con Car-
men de Lucio, Luchy Soto, Fueiisartta Lorcnte 
y Alfredo May os. 
A las cinco, en función infantil, proyecta 
EL BLANCO RENEGADO. 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jiménez 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A R R E R A . 1 3 V 1 » 
Págiíta 4.» — EL SOL DE KNTEQUWMA 
A . Z . U Ü C I i o r o s i d í ' f y e r a 
Recordamos a les suscripíores de este 
periódico ¡a condición de pago anticipa-
do, debiendo enviar su importe los que 
no lo tengan abonado, a la mayvr bre-
vedad. E l precio de suscripción por el 
año continúa siendo de 15 pesetas, in-
cluidos los extraordinarios que se pu-
bliquen. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad ana niña, 
doña Teresa Garcia Reyes, esposa de don 
Juan Ramos Espinosa. 
—También ka tenido un niño, doña María 
Rubio Pacheco, esposa de don Rafael d d 
Pino Paradas. 
—Igualmente ha dado a luz una niña, doña 
Visitación Rubio, esposa del sochantre de la 
parroquia de San Pedro, don José Bracho 
García. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios. 
COMO APERITIVO 
estimBlan el apetito, como licor facilitan la'di-
gestión, y por su sabor tan'.exquisito han sido 
¡a bebida favorita desde tiempo inmemorial 
los selectos vinos dulces Málaga que venden 
en Diego Ponce, 8. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Isidro Ramos Gaitero y señora y 
para su hijo don Isidro, ha sido pedida a 
don José de la Cámara Jiménez y tía doña 
Carmen López, la mano de su hija y sobrina, 
i fcspectivamente, la señorita Elisa de la Cáma-
ra López. 
La boda se efectuará en eLotoño próximo. 
SERÁN PARA USTED 
una revelación de bondad y conveniencia los 
estupendos vinagres, que venden en Diego 
Ponce, 8. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy domingo, a las cinco de la tarde, ten-
drá lugar el ejercicio mensual del Redil Euca-
ristico de la Divina Pastora. 
CONTESTACIONES 
a los cuestionarios de Educación Patriótica, 
Geografía e Historia de España , de las Nor-
males y de Oposiciones a ¡ingreso en el Ma-
gisterio. CASA MUÑOZ. 
DE VIAJES 
Después de pasar una temporada en ésta, 
marcha a Madrid la señora doña Mercedes 
González Cruz, viuda de Fraga, madre polít i-
ca de don José de la Fuente. 
—Ha regresado de Madrid, acompañado 
de su familia, e l ' o d o n t ó l o g o m«nicipal don 
José M.* Martínez Castel. 
—Precedente de Jerez de la Frontera ha 
estado en ésta el comandante de Cabal ler ía 
don Julio Redondo'Sepulveda, antiguo coman-
dante militar de ésta, a quien hemos tenido el 
gusto de saludar. 
«LA MODA EN ESPAÑA» 
Revista de modas mensual, de gran forma-
to, con variados modelos.—3.75, en CASA 
MUÑOZ, Infante, 1.22. 
L 0 
Confecciones 
s e ñ o r a s y 
N 
Í GALLE DEL REY, 6 
a caballeros 
i ñ o s . . . . . 
A N T E Q U E R A 
MISAL ROMANO 
Edición manual para uso de los fieles, pre-
parada por los Misioneros hijos del Inmacu-
lado Corazón de María . En piel fina y en tela 
negra. Véalos en CASA MUÑOZ. 
REPARACIÓN 
de toda clase juguetes y muñecas, en Diego 
Ponee, 31. 
« M U J E R » 
Se ha recibido el número de Febrero de esta 
interesante revista de modas.—2.50, en CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
PÉRDIDA 
d? una cartera conteniendo varios documen-
tos, desde el trayecto de cuesta Barbacana a 
los Cerretes, calle Archidcna. Se gtatificará 
a la persona que la entregue en calle General 
Ríos, 29., 
MANUAL DE CUENTAS AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en CASA MUÑOZ. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores Mir 
y Franquelo. 
SIETE DOMINGOS 
Devoción de los Siete Domingos de San 
José, y varias devociones en honor del Santo 
Patriarca, corregida por los PP. Escolapios. 
-1 ,50 . 
Mes de San José, o meditaciones para todos 
los días del mes de Marzo consagrado a San 
José, por el P. D. Zcnón Rodríguez de León.— 
5 pesetas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tbds 
clase de reparaciones. Mercciilas, 72 
IB S Dr y • 
INFANTA, 
«MERIDIANO» 
Nueva revista síntesis de la Prensa Mundial, 
ofrecerá mensualmentc a sus lectores los me-
jores estudios y reportajes aparecidos en pe-
riódicos y revistas de todo el mundo. Forma-
to de bolsil lo. Ha aparecido el número de 
Enero.-3 pesetas. CASA MUÑOZ. 
slitfllQ Heciooil lie Immu MM 
A V I S O 
Se advierte a los padres y tutores de 
los alumnos oficiales de este Centro, que 
han sido entregadas las calificaciones 
del primer trimestre, rogándose sean de-
vueltas firmadas por ellos a este Ins-
tituto. 
El Jefe de Estudios, 
MANUEL VALDIVIA FERNÁNDEZ 
OIGA UD. E L APARATO 
F U I mi 
AL CONTADO y PLAZOS 
V A L V U L A S , E T C . 
Agente en Antequera: 
J . ORTEGA : : ü m , 14 
V A R I O S SUCESOS 
Ha sido detenido y puesto a disposición 'del 
Juzgado, Ramón López Rodríguez (a) Ramón 
el de la Rubia, por formar escándalo en un bar 
y después en una casa de mala nota, escapán-
dosele a los guardias que le detuvieron. 
—Se siguen sumarios en el Juzgado por 
hurto de una cartera con 500 peseta*, a A n -
drés Carmona González; hurto de once cerdos 
propiedad de Juan Manuel Rodríguez, del 
cortijo Grande, y otros seis de Alfonso Cone-
jo Muñoz, del cortijo Fuenfría, ambas fincan 
próximas a Villanueva de la Concepción. 
E L S O L D E ^ í iTVQÜímA — P á g i n a 5.« — 
m í de unos d as 
::: pondrá a la v e n t a e r f u m e r í a G a r c i 
Jabón M A D E R A S D E O R s E N T E y d e r J E ms finosde tocador 
INFORMACIÓN SANITARIA 
L U C H A ANTIDIFTÉRICA 
La muerte blanca 
Fon EL DR. FRANCISCO LIGERAS. 
Barrio de pescadores, casas de cal y 
barro, aire salado en la calle y ruido de 
mar en las afueras. 
El pueklo duerme. 
Un ventanuco estrecho rompe con su 
punto atnarillento de luz vigía la paz del 
plenilunio. 
En aquella casucha hay un enfermo. 
El niño está muy grave, agonizando. 
Dice |el médico que tiene difteria, el 
terrible mal que asfixia con sus blancas 
membranas dejando blanca la cara, los 
labios, en un anticipo de sudario que 
marca la piel con su blancura terrible. 
Había tenido tos, una tos áspera , ras-
posa, cuyo sólo recuerdo agarrota la 
garganta. 
Cuando llegó el médico ya era tarde; 
en pocas horas hizo el mal su camino 
hacia la muerte. Le hirieron en la gar-
ganta, le pusieron tubitos en ella... ¡todo 
inútill 
Su madre le mira, hipnotizada por los 
grandes ojos del hijito que contemplan 
otros horizontes inmensos de pureza. 
Y ella no se mueve, atenta a los meno-
ros movimientos del trozo de sus entra-
ñas; no | l lora, temiendo que su llanto 
atraiga a la muerte tan cercana... tan 
sublime, tan serena en su grandeza... 
E l niño respira costosamente; rechina 
sus dientecillos; ella le suplica que esté 
quieto; el dique del amor no puede con-
tener la avalancha de dolor que hierve 
dentro de sí misma, se le escapa un sollo-
zo: No puede más y huye de su hijo; 
corre a la calle y allí llora, en la esquina 
de la calleja de pueblo que es como un 
río de helada luz (la luz muerta de la 
luna.) 
Vuelve inquieta... la luna, la calle, el 
airecillo frío de la madrugada, le dijeron 
que lo encontraría muerto. 
Pero aún vive. No respira tan trabajo-
samente, parece más tranqui o, cada vez 
más quieto, como de cera, con sus ojos 
claros inmóviles, muy abiertos. 
Poco a poco se oye menos su respira-
ción, pierden brillo sus ojos y gana blan-
cor su cara. Van entornándose los pár-
pados lentamente y queda inmóvil, silen-
cioso. Descansó por fin. Ha muerto. 
Una estrella fugaz cayó al ^amanecer 
en el mar de plata con un presentimiento 
para los pescadores. 
Lloró la madre. Los hermanillos tem-
blaban como gorriones asustados. No 
comprendían bien todo aquel ruido de 
llantos ni la presencia de personas ex-
t rañas . Su intuición les decía algo del 
terrible misterio de la Muerte al ver el 
cuerpecito inmóvil sobre el blanco tú-
mulo. 
Queda la casa sin la alegría del nene: 
Se nota el vacío de aquel trocito de car-
ne viva y de aquella almita que voló. 
Ya la madre no llora: Su cuerpo ago-
tado, sin fuerzas, como un pelele, cae a 
todos lados con la dejadez de su pena; 
se sacude con estremecimiento^ de an-
gustia, y allá en el fondo de su alma se 
siente culpable y soporta el cruel castigo 
de no haber querido vacunar a su hijito 
contra el terrible mal que atrae la muer-
te blanca. 
siempre las últimas noveda-
des en Discos en los progra-
mas que le ofrece C A S A 
L O P E R A todos los raiérco-
k s por Radio Antequera. 
L E I N T E R E S A 
PINEDO TAUEiBEilOTEBÍAYPLATEI 
CON DOMICILIO EN GRANADA: ACERA DEL DARRO, N.0 38 
Tiene el honor de poner en su conocimiento que visitará esta plaza todos los 
fines de mes, para entregar y recibir encargos en ARREeLOS, REFORMAS V 
CONSTRUCCIÓN NUEVA DE JOVAS, bien con suministros propiedad del 
cliente o suyos. 
Máxima garantía,perfección y economía en todos los encargos. Puntual entre-
ga en la fecha que el cliente interese. 
Si lo desea, pase su aviso con su nombre y dirección a Pastelería «La Ma-
llorquina», para a la llegada pasar a domicilio. 
NOTA DE ALCALDIA 
m m m o[ m m BE m m 
En circular n.0 157 de la Comisaria de Re-
cursos de la Tercera Zona, se ordena a todos 
los cultivadores, propietaiios, arrendatarioe 
y aparceros, q u e tengan efectuadas o c f e c t ú e M 
plantaciones de p a t a t a s en terrenos i t rega-
dío o de secano, i t b e n presentar en el Ayun-
ta«iiento respective, una declaración jurada 
«justada al modelo oficial. 
Todas las siembras no declaradas ©decla-
radas con inexactitud, serán reputadas í clan-
destinas y de ellas se pasar ía la denuncia co-
rrespondiente a la Fiscalía de Tasas, para !a 
deducción de la responsabilidad a que hubie-
ra lugar, por lo que esta Alcaldía espera de 
los agricultores el cumplimiento de esta obl i -
gación, en evitación de las graves sanciones 
que la Comisaría de Recursos está dispuesta a 
imponer a los contraventores, en las constan-
tes inspecciones a que ha de someter la pre-
sente campaña . 
Cervecería C A S T I L L J 
C A F É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
NOTA DE TELEGRAFOS 
Queda abierta el plazo voluntario para la 
obtención de las licencias de aparatos radio-
rreceptores, previniéndose al péblieo que, pa-
sado dicho plazo, que terminará el dia 30 de 
Abr i l , se procederá, por la Inspección, a una 
rigurosa investigación de todos ios aparatos 
clandestinos que existan en la localidad para 
la aplicación, a sus poseedores, de las sancio-
nes reglamentarias. 
Antequera 1 de Febrero de 1943, 
EL JEFS DE TELEGRAFOS 
Junta HefulaiOra de Jkeitima 
Se pone en conocimiento de los señores 
agricultores, que la Junta Local Reguladora 
del Precio de Aceituna, ha acordado, por 
unanimidad, rijan los siguientes precios, del 
1 al 10 de los corrientes: 
Aceituna de secano, sesenta y tres céntimos 
ki lo . 
Aceituna de regadío , cincuenta y nueve 
céntimos kilo. 
Estos precios se entenderán mínimos. 
Antequera 2 de Febrero de 1943. 
L e ñ a t r o z a d a 
prtpla para gasógenas, hornillas 
y calefacción. 
Se sirve a domicilio de cinco arrobas 
en adelante. 
Avisos: CflSR GI06ES - Estepa, 25 - Telf. 394 
P.lgina 0." — Bft SOL D F A N T C Q U E R A 
T R I U N F A D O R E N T O D O S L O S M E R C A D O S 
él 
Pedidlo en los estáblecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
5 • i 
iÉidi mi i i í M m i 
J m m w u 
fr0áñ u H M & s BacloaaniieDío 
Por no haber sido cumplimentado un oficio 
de este Negociado en el cual se pedia al in-
dUitríal de Villanuevade Cauche don Cristó-
h<) \ Navárro González, vna declaración jurada 
de las cartillas por él suministradas, se le im-
puso una sanción de CINCUENTA pesetas 
conminándole al cumplimiento del mismo en 
un plazo de cuarenta y ocho horas, no ha-
biéndolo efectuado, con esta fecha .se le retira 
su cupo correspondiente, pasando a suminis-
trar estos artículos el industrial de esta plaza 
señora viuda de }. del Pino Muñoz. 
EL DELEGADO LOCAL 
instituto Nacional k f m k m 
AGENCIA DE ANTEDIJERA 
Se recuerda a ios señores patronos que el 
jueves 11 del actual termina el plazo para 
pagar la cuota del Subsidio de Vejez d«l pasa-
do mes de Enero y que en estas liquidaciones 
han de incluir la del primer trimestre del 
Seguro de Maternidad. 
SEGURO INFANTIL 
Para comunicarles asunto sobre este segu-
ro pueden pasarse por esta Agencia, de once 
de la mañana a dos de la tarde, los señores 
siguientes: 
Don Alberto Prieto Canseco, don Ramón 
López Torres, don )osé García López, Belén,16; 
don José Reina Durán, Centinela, 3 y don Ra-
món Lara Moreno, Hornos, 51. 
SEGURO M A T E R N I D A D 
Doña Ana Rita Muril lo García. 
; Q E C Q R í k C ú n 
A P T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a 6 A R C 1 A (Nombre registrado 
A." García • LUCENA 
A G E N T E EN 1 NTEOUEfU.-CF:ISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L A S 7 
BAMDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que ejecutará esta 
tarde de 7 a 9, en calle Infante D. Fernando 
(puerta de !a Cruz Roja). 
1. ° «Lanceros de la reina*, (primera vez), pa-
sodoble por P. Marquina. 
2. ° «EL PRINCIPE CARNAVAL», selección 
de la zarzuela del maestro Serrano. 
3. " «ROSE MA.RH», selección de la opereta 
de Rudolf Friml y Herbert Stothart. 
i 4.° «La gallina papanatas»,Ca petición),corn-
do de Monrcal 
, 5.° «Quereres», pasodoble, por J. Franco, 
i — 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
A L GREMIO DE ZAPATEROS 
i Para conocimiento d« los interesados, se 
\ hace público que esta Delegación Sindical 
está confeccionando el censo de zapateros, 
quedando habilitados los días 8 al 10 de los 
corrientes,-'ambos inclusives, para solicitar 
su inscripción aquellos que de una manera 
habitual y constante se dediqnen al ejercicio 
i de la profesión. 
I Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional Sindicalista. 
Antequera 2 de Febrero de 1943. 
EL DELEGACO SINDIBAL 
B I B L I O G R A F I A 
ORO, Tierra de Jaguares, Myriam la Conspi-
radora, Valle Negro, novelas de Hugo Wast, 
a 10 y 9 ptas. 
Cuentos indúes del «Panchatantra (Los Cinco 
libros de la India), adaptación de Rafael de 
Rojas Román.—20 ptas. 
El centauro de Dios, por Juan de la Varende. 
Gran Premio de Novela de la Academia 
Francesa.—20 ptas. 
El héroe, tragedia, por José Camón Aznar. -
8 ptas. 
El amor es mucho más que el amor, porjac-
ques Chardonne. Pensamientos de un nove-
lista—13 ptas. 
María Chapdelainc, por Louis Hemon.^-Una 
profesión de fe, una exaltación de amor...— 
13 ptas. 
Un hombrese asoma a su pasado.por M. Cons-
tantin-Weycr.—18 ptas. 
LOPE D E VEGA: Fuente Ovejuna, Poesías , 
El peregrino en su patria; estudios y comen-
tarios de Francisco J. Garriga.—6 ptas. 
Una muchacha bajo las estrellas, novela cine-
matográfica, por Josita Hernán.—5 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ. 
o m m i O O i « A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Juan Parejo Vegas, Salvador Hinojosa Rin-
cón, Carmtn Paradas Romero, José Antonio 
Trujillo Muñoz, Lorenzo Báez Guardia, Cata-
lina Ramos Montero, María del Carmen Hur-
tado Fernández , Francisco de P. Sánchez 
Ríos, Eufemia Toro Durán, Jacinto Sevilla 
Ruiz, Ana Díaz Márquez, Francisco Castillo 
Ortiz,Manuel y Soledad García Mancilla, Ana 
Repiso Maedero, María de Lourdes Alvarez 
Cáceres, María Muñoz Benítez, jorge Martín 
Montesinos, Rafaela Vargas Pedraza, Encar-
nación Guerrero Llamas, Tercia Gonzá lez 
Guerrero, José Báez Ortigosa, Rafael Pozo 
Morea, María Teresa Ramos García, Enrique 
Salvador García Carmona, José Carlos del 
Pino Rubio, María Antonia León Grajales. 
• Varones, 13.—Hembras, 14.—Total, 27. 
DEFUNCIONES 
Manuel Pérez Pena, 1 mes; Rafael Ortiz 
Barquero, 47 años; Milagros Soria Reyes, 6 
años; Josefa Pérez Rabaneda, 96 anos; Maria-
no Cuesta Mota, 3 meses; Carmen Maravé 
García, 6 meses, José Ramos Jurado, 75 años ; 
María Avellaneda Sierra, 16 años; María Ruiz 
Martín, 36 años; Vicente Pérez Reguero, 26 
años . 
Varones, 5.—Hembras, 5.—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
Sebast ián Cruzado Romero, con Soledad 
Pineda Montero.—Salvador García Benítez, 
con Natividad Díaz Ramos. 
lííiica LOPEZ mi 
CONSULTA DIARIA DE 
H le :. . i 1 1; ir. 
U m'ATERMfft 
Cñi a r í vis, ( j u n t o al 
TELEFONO 102 
